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Abstrak 
Meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkat seiring dengan 
era globalisasi. Untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja, khususnya di bidang hospitality, 
dibutuhkan peningkatan keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, salah satunya dengan cara 
mengikuti pelatihan. Tujuan Penelitian ialah untuk meniliti apakah pelatihan yang dilakukan oleh 
Pullman Jakarta Central Park memiliki pengaruh yang significant terhadap produktivitas kerja 
karyawan Collage Restaurant. Metode Perancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif-asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Dimana pengumpulan data banyak dilakukan 
dengan penyebaran kuisioner kepada karyawan Collage Restaurant sebanyak 31 orang. Analisis 
data dilakukan dengan teknik regresi linear sederhana. Dimana Hasil yang dicapai adalah 
pelatihan karyawan significant berpengaruh terhadap produktivitas kerja sebesar 70,5%. (PH) 





The need of qualified human resources is increasing along with the era of globalization. To be 
able to increase productivity, especially in hospitality industry, it requires skills, knowledge, and 
attitudes. One of the way to improve it is by following a training. The purpose of this research is 
to examine whether the training conducted by Pullman Jakarta Central Park has a significant 
influence on employee productivity of Collage Restaurant. The design of method used in this 
research is descriptive-asosiatif with quantitative approach. The data collecting technique is 
done by spreading questionnaire to 31 employees of Collage Restaurant. The data analysis 
techniques is by simple regression linear. Where the results is training significantly influence 
employee productivity by 70,5%. (PH) 
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